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VAREMÆRKER 
VA 4839-1983 Anm. ll.okt.l983 Kl.12,25 
J W i N C E / i  
v^/ 
Swinger International S.p.A., Via dell'Industria, 
Bussolengo (Verona), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.jun.1983, anm. nr. 45584 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
VA 1338-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,22 
Similasan AG, Werdstrasse 40, CH-8004 Zurich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5; homøopatiske medicinalvarer med undta­
gelse af diætetiske produkter. ^ 
VA 2470-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl. 12,36 
CLASSIFLUX 
ALSTHOM-ATLANTIQUE, societe anonyme, 38, 
Avenue Kleber, F-75016 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.nov.l983, anm. nr. 680.567, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: hydrauliske separatorer til separation og 
genvinding af suspensioner af faste partikler i væ­
ske, 
klasse 11: hydrauliske separatorer til separation og 
genvinding af suspensioner af faste partikler i væ­
ske. 
VA 3051-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,51 
franka ferretti 
Erich W. Wittmann GmbH & Co KG, Am Wolfs-
mantel 5, 8520 Erlangen-Tennenlohe, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, midler til 
krops- og skønhedspleje, hårvand, 
klasse 14: smykker, 
klasse 25: over- og underbeklædningsgenstande, 
sportsbeklædning og fodtøj, alt til kvinder, mænd og 
børn, 
klasse 26: parykker, paryklignende produkter der 
anvendes som erstatning for, eller supplement til den 
naturlige hårvækst, kunstige øjenvipper. 
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VA 5092-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.9,04 
Diaqrar 
AB Diagraf, Skoldungagatan 8, S-114 27 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: grafisk formgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Ole Nørregaard, Vognmager­
gade 7, 1120 København K. 
Klasse 16: overheadbilleder, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed samt 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 40: fremstilling, bearbejdning, fremkaldning 
og montering af dias og overheadbilleder, 
klasse 41: undervisning, uddannelse og underhold­
ning, herunder foredrag under anvendelse af diasbil­
leder og overheadbilleder, 
klasse 42: præsentation af varer o.lign. ved hjælp af 
diasbilleder og overheadbilleder. 
VA 2995-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,37 
é/̂ iaio 
VEGGETTI S.r.L, Via Monte Grappa 12, 20030 
Barlassina, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: butiksinventar af træ, 
klasse 30: brød, bageri- og konditorivarer, 
klasse 42: arkitektvirksomhed, indretningsvirksom-
hed, know-how i forbindelse med ledelse af bageri- og 
konditoriforretninger, herunder også udarbejdelse af 
forskellige opskrifter. 
VA 3054-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.12,54 
VA 1356-1984 Anm. 6.mar.l984 KL12,55 
f V 1 
VEraONE 
LILIANA RAPPANELLO (der tillige driver virk­
somhed i navnet DONNAUNO DI RAPPANEL­
LO LILIANA), Via Gen. Giardino 18, 1-36078 
Valdagno (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til mænd, 
damer og børn, sweaters, T-shirts, bluser, skjorter, 
pullovers, nederdele, benklæder, jakker, frakker og 
overfrakker, hatte og kasketter, handsker, sjaler, 
sokker, strømper, undertøj og badedragter. 
VA 2961-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl. 12,34 
PADMA 
Padma Aktiengesellschaft fur tibetische Heil-
mittel, Rieterstrasse 18, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: phytokemiske urtepræparater til medi­
cinsk brug. 
Dunlop Holdings plc, Dunlop House, Ryder 
Street, London SWIY 6PX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 3213-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl.12,35 
GRATIEN & MEYER 
Etablissements GRATIEN, MEYER, SEYDOUX 
& CIE, societe anonyme. Chateau de Beaulieu, 
(Maine et Loire), Saumur, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, vin af fransk 
oprindelse, nemlig champagne, cider, aperitifs, alko­
holholdige drikke (dog ikke øl), brændevin, likør og 
diverse spirituosa. 
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VA 6375-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,39 
BOLIDEN 
Boliden Aktiebolag, Box 5508,114 85 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
præparater til rensning og behandling af vand, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, farvestoffer, bejd­
semidler, 
klasse 3: præparater til vask og rengøring, slibemid­
ler, 
klasse 4: støvbindemidler, fyringsolier, 
klasse 5: veterinærmedicinske fodertilsætningsmid­
ler til dyr, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og deres legeringer, malm, 
klasse 11: apparater til vandrensning, komponenter 
og udstyr til vandrensning eller sådanne komponen­
ter og udstyr til vandbehandling, 
klasse 14: ædle metaller og deres legeringer, 
klasse 19: gips, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, kunstige foderstof­
fer, salte af fosforsyre, nemlig mineralfoder (ikke 
medicinske), kreatursalte, 
klasse 42: efterforskning og mineundersøgelser, mi­
nedrift, teknisk bistand og videregivelse af know­
how, herunder ved licenser, teknisk projektledelse, 
projektstyring og beregning. 
VA 2644-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl.9,00 
CEVOLANI 
Officine Cevolani S.p.A., Via Donato Creti 16, 
Bologna, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, især maskiner og værktøjsmaskiner, nem­
lig satsfræsere, pladepålæggere, aftrækningsmaski-
ner, indsnøringsmaskiner, bertlemaskiner, sikkema­
skiner, falsemaskiner, konturklippemaskiner, auto­
matiske presser, krøllemaskiner, opretningsmaski-
|ner, standermaskiner, 
klasse 9: elektriske loddemaskiner. 
VA 3518-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.12,20 
HYBRI 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker. La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 35. 
VA 3524-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.12,34 
HYDAC 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af cardio-vaskulære sygdomme. 
VA 3549-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.10,15 
FISKARS CHEF 
FISKARS Oy Ab, Mannerheimvågen 14, Hel­
singfors, Finland. 
Fuldmægtig: Fiskars A/S, Maglebjergvej 4, 2800 
Lyngby. 
Klasse 21. 
VA 3904-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.9,04 
VITA SØLV 
Fa. Paul Fischer, Valhøjs Alle 158,2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: aluminiumsfolie til emballage til hushold­
ningsbrug. 
VA 4306-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,13 
FURTASTIC 
Toray Industries, Inc., No. 2,2-chome, Nihonbas-
hi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 24, herunder pelslignende tekstilstoffer eller 
pelsimitationer af tekstilstof. 
VA 4680-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,49 
KICK 
Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts 
Plass 1, Oslo 5, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: lakridsvarer. (Registreringen omfatter 
ikke tyggegummi og iscreme). 
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VA 2610-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.12,39 
PADMA 
Padma Aktiengesellschaft fur tibetische Heil-
mittel, Rieterstrasse 18, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; phytokemiske urtepræparater til medi­
cinsk brug. 
VA 3134-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.12,28 
I.V.G. Colbachini S.p.A., Via Fossona 74, Cerva-
rese S, Croce, Padova, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder gummi, blødt gummi og erstat­
ningsstoffer herfor, plastic-materialer i form af foli­
er, plader og stænger til videre forarbejdning, slan­
ger fremstillet af gummi og/eller plastic-materialer, 
pakninger fremstillet af gummi og/eller plastic, slan­
ger til vanding, støvsugerslanger af gummi, slanger 
fremstillet af diagonalt vævet garn, forstærkede 
slanger fremstillet af gummi og/eller plastic-materi-
aler til højt, lavt og middel tryk, ikke-metalliske, 
bøjelige slanger, bøjelige slanger til vand, slanger til 
brandpumper, forgreningsslanger (og rør) og ikke-
metalliske samleled til kølere til køretøjer, stive rør 
fremstillet af plastic-materialer, samleflanger til rør 
eller slanger fremstillet af gummi eller plastic-mate­
rialer, samlerør fremstillet af gummi eller af plastic­
materialer, elektriske, termiske og akustiske isolato­
rer fremstillet af gummi og plastic-materialer, as­
best, isolerende plader fremstillet af marieglas. 
VA 3133-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl.12,22 
l i l l l l l lQ^IIIIIIII  
I.V.G. Colbachini S.p.A., Via Fossona 74, Cerva-
rese S, Croce, Padova, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder slanger fremstillet af gummi 
og/eller plastic-materialer, slanger til vanding, slan­
ger til støvsugere af gummi, slanger fremstillet af 
diagonalt vævede hampgarner, forstærkede slanger 
fremstillet af gummi og/eller plastic-materialer, til 
højt, lavt og middel tryk, bøjelige slanger ikke frem­
stillet af metal, bøjelige slanger til vand, slanger til 
brandpumper, forgreningsslanger (rør) og ikke-me­
talliske samleled til kølere til køretøjer, stive rør 
fremstillet af plastic-materialer, samleledsflanger til 
rør og slanger fremstillet af gummi feller af plastic­
materialer, fastspændingsrør fremstillet af gummi 
eller af plastic-matermler. 
VA 3553-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,31 
Aloka 
Aloka Co., Ltd., 6-22-1 Mure Mitaka, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10, herunder ultralyd-diagnoseudstyr, nukle­
armedicinsk udstyr, datastyrede røntgentomografer, 
terapeutisk udstyr og operationsudstyr, gammastrå-
lespektrometer, elektronrør, alt til brug på hospita­
ler og/eller medicinske laboratorier. 
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VA 2998-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,40 
FANAL 
Westinghouse FANAL-Schaltgeråte GmbH, 
Deutscher Ring 30-36, D-5600 Wuppertal 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske koble- og styreapparater, 
fysiske apparater, instrumenter og indretninger, 
eksplosionssikre elektriske koble- og styreapparater, 
elektriske afbrydere, elektriske relæer, elektriske 
instrumentbrætter, styrepaneler og fordelingstavler, 
elektriske og elektroniske koblere, kontaktorer, re­
gulatorer, automatiske koblere, trykknapkontrol, 
Qernstyrede koblere, elektriske apparater og instru­
menter til signalering, måling, overvågning og kon­
trol, temperaturfjernvisere, temperaturregulatorer, 
trykkoblere, elektriske og elektroniske regnemaski­
ner og databehandlingsapparater samt elektriske og 
elektroniske overvågnings-, kontrol- samt fjernsty-
ringsapparater til industrielle arbejdsprocesser, 
komponenter til ^ernstyringsapparater til at foran­
ledige kobleprocesser, elektrisk ledningsmateriel, 
termoelektriske elementer som komponenter, advar­
sels- og tyverialarmapparater, elevatorstyringer, 
elektriske tilslutningselementer, elektriske indika­
torkasser, varer af gummi og gummierstatningsstof­
fer til elektroniske apparater og anlæg, elektrisk 
styrede ventiler til luftformige og flydende medier, 
undervisningsapparater og -instrumenter, nemlig 
forsøgskobletavler samt adskillelige koblinger. 
VA 3322-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.12,41 
artistos 
Imko-Nuss GmbH, Mainstrasse 121, 4040 Neuss 
21, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: sukkervarer, chokoladevarer, bageriva­
rer, konditorvarer, tilberedte nødder, snacks bestå­
ende af majs, jordnødder, kartoffelmel og ris. (Regi­
streringen omfatter ikke spiseis). 
VA 3999-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl. 12,38 
Athlete's Food Marketing Associates (A.F.M.A.), 
a Corporation of the State of Pennsylvania, 24th 
Street & A.V.R.R., Pittsburgh, Pennsylvanien 
15222, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jun.l984, anm. nr. 705445, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, 28. 
VA 4013-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,29 
BROS 
Rowntree Mackintosh BV, Industrieweg Oost 7, 
6660 AA Elst, (Gid.), Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladekonfekt, chokolade­
varer, konfekturevarer, sukkervarer, kiks og bi-
scuits, bageri varer og konditori varer, kagedej; næ­
ringsmidler i form af snacks (ikke indeholdt i andre 
klasser); næringsmidler af korn. 
VA 4047-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.12,21 
VA 3996-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.12,35 
INTERPSYCHE 
Nina Thymark, Lemchesvej 6, 2900 Hellerup. 
Erhverv: psykoanalytisk virksomhed. 
Klasse 9, 16, 41, 42. 
Personal SpA, Via Vittorio Veneto 85, 21040 
Abbiate Guazzone VARESE, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: automobiltilbehør, nemlig rat, gearskif­
tegreb, automobilsædebetræk og tilpassede tæpper 
til automobiler. 
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VA 3247-1984 Anm. 13.jun.l984 Kl.12,24 
CONTROLUCE 
Commerciale Abbigliamento S.p.A., Via F.lli 
Cervi 61/a, 42100 REGGIO EMILIA, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l984, anm. nr. 31979 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, der sælges såvel 
separat som i kombinationer, herunder beklædnings­
genstande fremstillet af vandtæt stof, af jersey, af 
netstof (ikke metallisk), af filt, af læder, af skind, af 
pelsværk, af syntetiske og naturlige materialer, 
samt støvler, sko og tøfler, alle de nævnte varer til 
både kvinder, mænd og børn. 
VA 3914-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,42 
NORHTERN PEAR GROWERS LIMITED, Too-
lamba Road, Mooroopna, State of Victoria, Au­
stralien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: friske frugter. 
VA 3345-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,44 
Microsystems 
Digital Microsystems Inc., a Corporation of the 
State of California, 1840, Embarcadero, Oak­
land, Californien 94606, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 16, 35, 37, 38. 
VA 3915-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,43 
NORTHERN PEAR GROWERS LIMITED, Too-
lamba Road, Mooroopna, State of Victoria, Au­
stralien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: friske frugter. 
ao 
VA 3867-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,42 
MICRONET 800 
British Telecommunications, 2-12, Gresham 
Street, London EC2V 7AG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Telemap Ltd., Durrant House, 8, Herbal Hill, 
London EC IR 5JB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
P\ildmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 38, herunder telekommunikationsvirksom­
hed tilvejebragt ved hjælp af en kombination af 
telefon, datamat og Qernsyn både til brug i erhvervs­
øjemed og privat, der bl.a. muliggør indhentning af 
information fra og afgivelse af information til cen­
tralt informationslager. 
VA 4666-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,01 
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VA 3378-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,36 
TIGEREN TONY 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 49016, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30; corn-flakes (herunder til brug som ingre­
dienser til madlavning) samt næringsmidler af korn 
til brug som frokostspiser og som snacks. 
VA 3949-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,31 
VARI-LITE 
Vari-Lite, Ltd., 9011, Govenors Row, Dallas, 
Texas 75247, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: et scenebelysningsanlæg omfattende bl.a. 
et centralt datastyret system til fjernbetjening af 
lysmoduler til frembringelse af et ønsket scenebelys-
ningsmønster eller -forløb eller en bestemt række af 
sådanne. 
VA 3444-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,37 
VISCOUNT 
Travelodge International, Inc., a corporation of 
the State of California, 1973, Friendship Drive, 
El Cajon, Californien, USA. 
Erhverv; hotel-, motel- og restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: hotel- og motel virksomhed. 
VA 3555-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,33 
INCA 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeessenser, kaffeekstrakt, kaffe­
blandinger og kaffeerstatning. 
VA 3948-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,30 
LISA 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepulblikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: lyssamlende plastic i rå tilstand i form af 
pulver, granulater, væske eller masse, 
klasse 17: lyssamlende plastic i halvforarbejdet til­
stand i form af rør og plader, lyssamlende folier til 
særlige tekniske brugsformål, slanger og andre 
formdele. 
VA 3966-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,28 
GEORGES MARCIANO 
Guess? Inc., a corporation of the State of Califor­
nia, 1714, South Maple Avenue, Los Angeles, 
Californien 90015, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4018-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,39 
FORTE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 4: smøremidler, herunder smøreolie og smø­
refedt. 
VA 4644-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,30 
SERION 
Serion-Immundiagnostic GmbH, Katharinen-
gasse 3, D-8700 Wurzburg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 24.feb.1984, anm. nr. S 40 045/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går reagenser ti immundiagnose i laboratorier og til 
medicinsk eller veterinær brug. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1: kemiske reagenser ti immundiagnose til 
brug in vitro, 
klasse 5, herunder kemiske reagenser til immundi­
agnose til brug in vivo. 
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VA 3781-1984 Anm. 6.jul.l984 Kl. 12,28 VA 4074-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,34 
LIFESTAGE 
Richardson-Vicks Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Ten Westport Road, Wilton, 
Connecticut 06897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vitaminer samt præparater indeholdende 
forøgede vitaminer. 
LE CROISSANT KNOOP-TROULLIER GMBH, 
Vorsetzen 50, D-2000 Hamburg 11, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især bagerivarer, herunder brød, samt 
finere bagværk med fyld, 
klasse 35, især reklamevirksomhed og reklamering 
for andre samt rådgivning vedrørende virksomheds­
ledelse og de kommercielle funktioner i forretninger, 
rådgivning vedrørende præsentation og udstilling af 
varer i udstillingsvinduer og salgslokaler samt ved­
rørende udformning af reklamemateriale for tjene­
steydelser, 
klasse 42, især restaurationsvirksomhed, selvbetje-
ningsrestauranter og forplejning af gæster, teknisk, 
herunder kunde- og vareteknisk, samt arkitektonisk 
rådgivning vedrørende indretning og oprettelse af 
forretningslokaler. 
VA 3845-1984 Anm. 11.jul.1984 KL9,03 
Fry Day 
Katag AG, Stralsunder Strasse 5, 4800 Bielefeld 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (dog ikke fodtøj). 
VA 4046-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.12,20 
NARDI 
Personal SpA, Via Vittorio Veneto 85, 21040 
Abbiate Guazzone VARE SE, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: automobiltilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder rat, gearskiftegreb, automobilsæ­
debetræk og tilpassede tæpper til automobiler. 
VA 4075-1984 Anm. 24.jul.1984 KL12,35 
GUCCI 
Guccio Gucci S.p.A., Via Tornabuoni 73/R, 50123 
Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: bøger, brochurer og pjecer, spillekort, 
papirhandlervarer, pennesæt og -etuier, penne, 
klasse 28: spil, legetøj og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4120-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.12,24 
tt 
Manif." di Doccia 
Richard Ginori 
Societa Ceramica Italiana Pozzi Richard-Ginori 
S.p.A., 14, Via Roncaglia, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: kunstgenstande i form af tallerkener og 
fade fremstillet af porcelæn og/eller majolika; kunst­
genstande fremstillet af porcelæn, majolika og kera­
mik; husholdningsudstyr og nipsgenstande (objet 
d'art) fremstillet af porcelæn, majolika og keramik. 
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VA 3829-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,34 
TEXOPRINT 
Texoprint B.V., Boekelosestraat 400, Boekelo, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: tekstilvarer, nemlig stoffer (til fremstil­
ling af beklædningsgenstande), gardiner, rullegardi­
ner, husholdningslinned, bordlinned, sengelinned, 
sengetæpper og bordduge. 
VA 3916-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,44 
POLYANE SILOBLANC 
Prosyn Polyane, Zone Industrielle du Clos Mar-
quet, F-42400 Saint-Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 17: plasticfilm, -folie og -strimler til brug som 
vandtætte afdækninger i forbindelse med opbevaring 
og lagring af landbrugsprodukter og foder. 
VA 4121-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl.12,25 
SMC 
Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha, No. 36-
9, Maenocho 2-chome, Itabashi-ku, Tokyo-to, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: kameraer, fotografiske linser, portrætlin­
ser, fotografiske filtre, prismer, kikkerter, herunder 
monokularkikkerter, teleskoper, optiske linser. 
VA 4390-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.9,03 




REGION ALTO EBRO DISTRICT 
IDERSEN COPENHAGEN 
Firma Erik Andersen, Strandboulevarden 130, 
2100 Køenhavn 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 33: vin, spiritus og likør. 
VA 4400-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.12,37 
POLYSUEDE 
Knud P. Brockdorff, Ibsvej 3, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, herunder særlig imitationer af ruskind. 
POLY-PLAST 
A/s Max Ellesøe, Graham Bells Vej, 8200 Århus 
N. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: maskiner, koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), transportbånd. 
VA 4724-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,39 
DANISH LIQUID MILK-
TEAM 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
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VA 3995-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl. 12,34 
Si 
Gummi-Kraus GmbH, Olgastrasse 82, D-7000 
Stuttgart 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: varmedunke (ikke elektriske), 
klasse 25: sko af gummi eller kunststof, af tekstil­
materialer eller belagte tekstilmaterialer; badehæt­
ter og brusebadehætter. 
VA 4701-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.12,59 
DIAMIN 
Dansk Droge A/S, Industrigrenen 10, 2635 Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kunstige sødemidler. 
VA 4703-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.9,01 
uy 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 
klasse 30 (med undtagelse af the og theerstatning), 
klasse 42. 
VA 4157-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,38 
HELILOK 
Esco Corporation, 2141, Northwest 25th Avenue, 
Portland, Oregon 97210, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7: tænder og dele deraf til gravemaskiner. 
VA 4691-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.12,28 
SECUTEX 
The Post Office, Postal Headquarters, St. Mar-
tin's-le-Grand, London EC IA IHQ, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: vindues- og dørrammer, skeletter og stil­
ladser til bygningsbrug, beslag- og monteringsmate-
riale til glas, byggematerialer (ikke indeholdt i an­
dre klasser), låse, smæklåse, pengekasser, alt af 
metal eller hovedsageligt af metal, 
klasse 19: byggematerialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4711-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.9,15 
PETROPRICE 
Dansk Olie-Måler Service A/S, Formervangen 
18, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9: lysskilte. 
VA 4745-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl.12,39 
HYDRATUDE 
L' Oreal, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4927-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.11,30 
BONANZA 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, dog ikke farmaceutiske varer. 
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VA 5691-1984 Anm. 16.okt.l984 KL12,42 
Firmaet Domenico Tringale, Grossmarkthalle 
50, Miinchen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske sydfrugter. 
samleskinner, omformere, snydepropper, stikkon­
taktdåser (alle de nævnte varer til elektrisk brug), 
elektriske terminaler til elektriske ledninger og tele­
fonledninger, blændinger til elektriske kontakter og 
stikkontaktdåser, elektriske afbryderure, kontrolen­
heder til elektriske apparater, elektriske alarmer, 
røgdetektorer, elektriske kabler, elektriske kabel­
tromler, elektriske fordelingstavler og sikringstav-
ler, elektriske fatninger og andet tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til elektriske lamper, dele og 
tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5911-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,34 
QVonti piQst Q/s 
VINDUER OG DØRE 
Avanti Plast A/S, Kløvermarken 316, 7190 Bil­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 37. 
VA 6366-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.9,06 
VA 5734-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.12,42 
MK 
M K Electric Limited, Shrubbery Road, Edmon­
ton, London N9 OPB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske strømtilslutninger til brug i 
industri og husholdning, elektriske stikkontakter og 
stikpropper samt monteringsdåser hertil, vejrbestan­
dige dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
samt beskyttelsesdæksler til de ovennævnte varer, 
sikkerhedsindretninger til blokering af stikkontak­
ter, låsemekanismer til brug ved sammenkobling af 
stikpropper og stikkontakter, elektriske afbrydere, 
forgrenings- og samledåser, kredsløbsafbrydere, iso­
lerende afbrydere, sikkerhedsafbryderrelæer, sik-
ringsskabe, smeltesikringer, kontakter, terminaler. 
wm. 
I 
NEXT LIMITED, Desford Road, Enderby, Leice­
ster LEO 5AT, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: læder samt varer fremstillet af læder, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler 
og sko, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædning). 
VA 6418-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,45 
DRYTECH 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: syntetiske polymere i form af væskeab­
sorberende film, folier og laminater til videre forar­
bejdning. 
VA 5929-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.9,06 
THIELE 
o SCOOP 
Thiele kvalitet til lavpris 
VA 6340-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl. 12,34 
COLORVISION 
Brunswick Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, One Brunswick Plaza, Sko-
kie, Illinois 60077, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektronisk indretning i form af lyspanel 
til aflæsning af resultater i bowlingspil og lignende. 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: briller. 
VA 6023-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,32 
W0RID'S:^GREATES1> 
VA 6371-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.12,21 
VIORAL 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., No. 3, 
4-chome, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: antibiotiske præparater samt antivirale 
præparater. 
Fuddruckers, Inc., a Corporation of the State of 
Texas, 7800 IH, 10 West, Suite 700, San Antonio, 
Texas 78230, USA. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 23A/85 pag. 367 og 
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